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REF:
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17:53 3-02-84 000083793 - 000085908
TELEX N0 20953-56 / BERL 11/50
TELEX HEBDOI.IADAIRE NR I56 DU 03.02.84 DES1INE A L'ENSE}IBLE DES
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORI.IATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODUgTION
LA CO].II.IISSION A POURSUIVI ACTIVET'IENT CETTE SE}IAINE SE5 TRAVAUX
ET SES REFLEXIONS SUR LA PREPARATION DU PROCHAIN CONSEIL EUROPEEN
ET sUR LE DISCOURS PROERATII.IE DU PRESIDENT THORil DEVANT LE
PARLEI4ENT A LA I.II-FEVRIER.
NOUS EN RENDRONS CO}IPTE PLUS EN DETAIL LA SEI{AINE PROCHAINE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL "PECHE.. (31 JANVIER)
UNE VICToIRE PoUR L',EUROPE BLEUE, CoI{HE oNT oUALIFIE LE DERNIER
coNsEIL LE NoUVEAU pRESIDENTT H. LEN6A6NE ET I.t. C0NT06E0R6I5.
EN EFFET, APRES DE LONEUES TRACTATIONS EN COULISSES, LE CONSEIL
EST PARVENU A UN ACCORD sUR TOUS LEs POINTS II.IPORTANTS DE sON
ORDRE DU JOUR ET PARTICULIERET,IENT SUR LES TAC ET OUOTAS DE PECHE
POUR 1984 Y COI{PRIS LEs DO55IER5 DIFFICILES DU HARENE EN I'IER DU
NORD (AVEC REVISION POSSI BLE AVANT FIN ].IAI sUR BASE DES AVIS
SCIENTIFIOUES DEFINITIFs ET DES RESULTATS DES NE6OCIATIONS AVEC
LA NORVE6E), DU TTAOUEREAU A L'OUEST DE L'ECOSSE ET DU CABILLAUD
6ROENLANDA I S .
ACCORD AUSSI SUR LE VOLET EXTERNE :
APPROBATION DEs ACCORDS PARAPHES AVEC LE SENE6AL ET LES
SEYCHELLES.
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ACCORD DE PRINCIPE SUR
TIONS AVEC LA SUEDE.
OUOTAS DE CAPTURES 84
LES EAUX CANADIENNES ET
RIEURE}.IENT'.
LES RESULTATS DES RECENTES CONSULTA-
POUR LES NAVIRES COTIHUNAUTAIRES DANS
DE LA NAFO (IIEI,IES REPARTI TI ONs OU'ANTE-
2.2 INFORI.IELLE I.IINISTRES AFFAIRES SOCIALES
lrl
€
oq)
LES }IINISTRES DES AFFAIRES SOCIALES DE LA CO}I}.IUNAUTE SE SONT
REUNIS A PARIS HIER SOUS LA PRESIDENCE DE }I. BEREGOVOY, HINISTRE
FRANCAIS DES AFFAIRES SOCIALES ET AVEC LA PARTICIPATION DE It.
R I CHARD.
LES DEUX PRINCIPAUX POINTS OUI ONT ETE DISCUTE5 ETAIENT LE DOS-
SIER DES NOUVELLES TECHNOLOEIES ET LEUR DI}IENSION SOCIALE., ET
LE BESOIN DE RENFORCEI.TENT DU DIALOGUE SOCIAL AU NIVEAU EUROPEEN.
SUITE A UNE DISCUSSION I.IINISTERIELLE SUR L'OR IENTATION DE LA
POLITIOUE SOCIALE CO}I}IUNAUTAIRE, LA CO}I},IIS5ION VA PREPARER POUR
LE CONSEIL FOR}iEL DU 7 JUIN PROCHAIN UN PAPIER ESOUISSANT LES
BRANDES PRIORITES D'UNE POLITIOUE SOCIALE EUROPEENNE A IIOYEN
TERTtE.
2 .3 ECONO].II ES D'ENER6IE
LA COTII.IISSION A ADRESSE AU CONSEIL UNE COTI].IUNICATION CO}IPARANT
TROIS TYPES DE I{ESURES PRIsEs EN CONSIDERATION POUR LA POLITIOUE
D'ECONOTIIES D'ENER6IE DEs ETATS IIEI{BRES:
LES REBLEI.IENTAT IONS,
LE5 AIDES FINANCIERES (SAUF PROGRA}THES DE DE}TONSTRATION ET
DE R ET D),
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LES PROERAII}IES D'INFORI'IATION ET DE FORI'IATION.
LES CONCLUSIONS OUE LA COI'II'IIssION EN DE6A6E SONT OUE DES AI'IELIO-
RATIONS DEVRAIENT ETRE APPORTEES A DE NO},IBREUX POINTS, ET SOUVENT
AVEC PEU OU PAS DE DEPENSES SUPPLE}IENTAIRES, }IEI{E DANS LES ETATS
}IEHBRES AYANT DEJA DEs PR06RAHHES RELATIVE}'IENT COi.IPLETS.
D'UNE IIANIERE EENERALE, LES ETATS I'IEI.{BRES NE DEVRAIENT PAs CONSI-
DERER LE5 HESURES SPECIFIOUES INDEPENDA}IHENT LE5 UNES DES AUTRES}IAIS S'EFFORCER D'ELABORER, EN PRENANT EN CONSIDERATION DES VA-
RIATIONS DU PRIX DE L'ENEREIE ET DE LA PRESSION FISCALE, UNE
POLITIOUE INTEGREE D'ECONOI{IE5 D'ENEREIE FONDEE SUR LES RELAIIONS
D' INDEPENDANCE ENTRE RE6LE}IENTATIONS, AIDES FINANCIERES ET
PRO6RAI.I}IES D' INFORMATI ON.
2,1 COOPERATION SCIENTIFIOUE ENTRE ETAIS }IE},IBRES
LA COI.I].II55ION A APPROUVE UNE COI{ITUNICATION AU CONSEIL EN VUE DE
I{ETTRE EN OEUVRE UN PRE}IIER PLAN DE STII.IULATION DEs COOPERATIONS
SCIENTIFIOUES ET DES ECHANEES DE CHERCHEURS ENTRE ETATS I{E}IBREs.
LA COI.I}IISSION Y TIRE LEs PREHIERS ENSEIENE}IENTS DES PROJETS-
PILOTES EN6A6ES L'ANNEE DERNIERE ET PRESENTE LEs ERANDES LIGNES
D'UN PROERAI.IIIE PLUR IANNUEL OUI POURRAI T COI{T{ENCER DES 1 985 ET
VISERAIT A ACCROITRE LA ].IOBILITE DEs CHERCHEURS DANS LA COI.IHU-
NAUTE, A DEVELOPPER LA COOPERATION ENTRE EOUIPES DE RECHERCHE
ET A OFFRIR AUX JEUNES SCIENTIFIOUES DES CI{ANCES NOUVELLES DE
FORI'IATION OU DE RECHERCHE. UN DEBAT D'ORIENTATION DEVRAIT ETRE
OR6ANISE SUR CETTE BASE LORS DU PROCHAIN CONSEIL DE LA RECHERCHE.
?.5 TELEVISION SANS FRONTIERES
LA COI.I}IISSION A EU UNE LAREE DISCUSSION EN VUE DE PREPARER UN
,,LIVRE VERT" sUR LA TELEVISION SANS FRONTIERES. DEVANT LA
PERSPECTIVE D'UNE TRANSFOR}IATION RADICALE DE5 HOYENS AUDIOVISUELS(RADIO ET TELEVISION) PAR L'INTRODUCTION GENERALISEE DE LA DIF-
FUSION PAR CABLES ET DES RETRANS}IISSIONS PAR SATELLITES, LA
COH}IISSION A POUR OBJECTIF OUE SOIT ETABLI UN IIARCHE COHHUN DE
LA RADIO DIFFUSION ET DE LA TELEVISION DANS LA COI.I].IUNAUTE.
ELLE A IDENTIFIE LES PRINCIPAUX OBSTACLES EVENTUELS OUI POUR-
RATENT RESULTER DE5 LE6ISLATIONS DIVER6ENTES DES ETATS I'IE}IBRES
EN }.IATIERE DE PUBLICITE, DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, DE DROIT
D'AUTEUR, DE DROIT DE REPONSE, ETC...
LE "LIVRE VERT.. OU'ELLE PREPARE IDENTIFIERA CEs OUESTIONS ET
ESOUISSERA LES TYPES DE SOLUTIONS POSSIBLES OUI POURRAIENT ULTE-
RIEUREI.IENT PRENDRE LA REFORTIE DE DIRECTIVES COI,I}IUNAIITAIRES. DANS
L'II.II.IEDIAT, IL PERI,IETTRA DE LANCER UN LAR6E DEBAI' DANS LES T,II-
LIEUX INTERESSES DE LA CO}II{UNAUTE, COI{I{E AU PARLE},IENT EUROPEEN
ET AU COHITE ECONO}IIOUE ET SOCIAL.
UN EROUPE DE }IE}IBRES DE LA COI.I].IIS5ION VA SUIVRE LA HISE AU POINT
DU ' 'LIVRE VERI' ' OUE LA COI{}IISSION ESPERE ACHEVER DANS LES
PROCHAINES SEI.IAINES
2,6 BEI : BILAN I983
LEs FINANCEI{ENIs ELOBAUX ONT AUEHENTE DE 27 O/O PAR RAPPORT A
82 ET ATTEINTE PRES DE 6ITILLIARDS ECU DONT 5,5 }IILLIARDS ECU
DANS LA CEE OUI ONT PRESENTE LES CARACTERISTIOUES SUIVANTES :
CROISSANCE DES FINANCEI{ENTS EN FAVEUR DES INVESTISSEI{ENT5
PRODUCT I FS, NOTAI'I},IENT INDUSTRI ELs
I{AINTIEII DE LA PRIORITE POUR LEs REEIONS EN DIFFICULTE.
AUEI.IENTATION DES OPERATIONS DANS LE SECTEUR DE L'ENER6IE,
VISANT A RENDRE LA COH},IUNAUTE IIOINS TRIBUTAIRE DES II{PORTATIONS
DE PETROLE.
RENFORCE[.IENT DE L'ACTION POUR
}IENT.
3. ELAR6ISSEHENT
LA PROIECTION DE L'ENVIRONNE-
l:1-!l!i9ll
A' CONFERENCE SUPPLEANTS (?7.1'
DANS LE CHAPITRE SOCIAL, LA COI.IHUNAUTE A PRECISE 5A POSITION,
OUI REFLETE UN EFFORT DE SA PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DEs
TRAVAILLEURS (UNE PERIODE DE TRANSITION DE SEPT ANS DEVRAIT ETRE
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RESPECTEE AVANT OUE.'ENSETIBLE DE LA POPULATION ACTIVE BENEFICIE
INTEERALEI{ENT DES DISPOSITIONS DU TRAITE DE ROI,IEI, LA SITUATION
DES TRAVAILLEURS ESPAENOLS DEJA ETABLI5 DANS LA CEE (ILS NE 5E-
RAIENT PAS TOUCHES PAR DE NOUVELLES I,IESURES DE RESTRICTION A
PARTIR DE LA DATE DE SIENATURE DU TRAITE D'ADHESION) ET LE FONDS
sOCIAL. LE REEITIE DES PRESTATIONS FAI{ILIALES SERA DISCUTE A UN
STADE ULTERIEUR.
CONCERNANT L'UNION DOUANIERE, LA CO}I},IUNAUTE A APPORTE UNE REPONSE
POSITIVE SUR LA DEI{ANDE DE I{AINTIEN, PENDANT DEUX ANS, DE L'AUTO-
RISATION D'AD}.IIsSION TEI.IPORAIRE OCTROYEE AVANT L'ADHESION.
ENFIN, DANS LE DOI.IAINE DES RELATIONS EXTERIEURES, LA DELEGATION
ESPAENOLE A PRESENTE LA LISTE DES PRODUITS 5EN5IBLEs POUR LES-
OUELS ELLE DEi{ANDE LE I.IAINTIEN D'EXCEPTIONS TARIFAIRES ET DE
RESIRICTIONS OUANTITATIVES VIs-A-VI5 DES PAYS ACP ET I.IEDITERRA-
NEEN5.
B) PECHE
LA COI.II.IISSION, AYANT RECU LE 31 JANVIER LA REPONSE ESPABNOLE A
sON OUESTIONNAIRE, PEUT CO].IHENCER A PREPARER SA PROPOSITION DE
POSITION CO}ITIUNE DONT ELLE CO}IPTE DELIBERER AVANT I.A HI-},IARs.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 iepoN
AINSI OUE LA PRESSE 5 EN EsT FAIT LAREE}IENT L'ECHO. LE VICE-
PRESIDENT HAFERT{A}IP A ADRESSE A ].I. OKONOEI, I,IINISTRE DU COI{-
l'lERcE INTERNATIoNAL ET DE L'INDUSTRIE, UNE LETTRE EXPRII.IANT SON
I NOUIETUDE DEVANT L'ACCROISSEI{ENT DU SURPI.US CO}.II.IERCIAL JAPO-
NAIS VIS A VIs DU }IONDE OUI A DEPASSE 20 }IILLIARDS DE DOLLARS
EN 1983 ET DEVRAIT ENCORE S'AEGRAVER EN 84.
POUR ENRAYER CETTE TENDANCE OUI NE POURRAIT SE PROLONEER 5AN5
RISOUES TIAJEURS POUR LE SYSTEHE I'IULTILATERAL ACTUEL, I'I. HAFERKAI{P
SU66ERE OUE LE EOUVERNEHENT JAPONAIS ADOPTE DES I,IESURES S'INS-
PIRANT DES ORIENTATIONS SUIVANTES :
DEFINIR DES OBJECTIFS D'I}TPORTATION POUR LEs PRODUITS HANU-
FACT I RES, 9
ANTICIPER AU lER AVRIL PROCHAIN LES TROIS REDUCTIONs SUBStS.
TANTES DU TOKYO ROUND,
SUSPENDRE -TOTALE}tENT OU PARTIELLEIIENT- L'ENSEHBLE DES DROITS
DE DOUANE SUR LES PRODUITS T.IANUFACTURES POUR UNE PERIODE LI]'IITEE,
PAR EXEI.IPLE A L'ANNEE FISCALE 81.
H. HAFERKA}.IP A FAIT PART EN }tEt'IE TEI{PS DE SON SOUHAIT DE S'EN-
TRETENIR DIRECTEHENT DE CEs OUESTIONS AVEC LE I{INISTRE JAPONAIS
LORS DE tEUR PREI,IIERE PRISE DE CONTACT CETTE SEIIAINE EN FLORIDE.
A L'OCCASION DE LA REUNION OUADRILATERALE.
( LEs PROCHA INES CONSULTATIONS 5E},IESTRIELLES A HAUI NIVEAU AVEC
LE JAPON 5E TIENDRONT A TOT(YO LEs 13/15 FEVRIER'.
4 .2 AREENT INE
}I. LOEFF A INFORITE HIER LE COREPER OUE LA CO}IHISSION A L'INTEN-
TIoN D'.ENVoYER UNE ltISSI0N TECHNIoUE, CoNDUITE pAR LE CHEF DE
LA DIVISION " A}IERIOUE LATINE,,, EN ARBENTINE POUR EXA}'IINER AVEC
LEs AUTORITES DE CE PAYS, D'UNE PART, LA SITUATION ACTUELIE DES
RELATIONS CEE-AREENTINE ET, D'AUTRE PART, LES PERSPECTIVES DE
RELANCE DE CES RELATIONS.
L'IDEE DE CETTE I{ISSION AVAIT ETE EVOOUEE LORS DU VOYAEE DE].I. BURI(E EN AREENTINE POUR ASSISTER AUX CEREHONIES DE LA PRISE
DE POUVOIR DE I,I. ALFONSIN. LE COREPER A PRIS NOTE DE CETTE
COI,II.IUN I CAT I ON .
4.3 POLITIOUE COI,IHERCIALE ACIER
A) RENE60CIATIONS DEs ARRANBEHENTS SUR L'I],IPORTATION D'ACIER
LA COI.I}IISSION A POURSUIVI LES NE6OCIATIONS AVEC LEs PAYS TIERS
DEJA LIES PAR UN ARRANEEI{ENT EN 1983 AFIN DE PARVENIR A UN NOU-
VEL ARRANGETIENT EN 1981. LEs NE6OCIATIONS SONT DEJA ACHEVEES
AVEC LA HON6RIE, LA BULEARIE ET LA POLOENE ET TRES AVANCEES AVEC
L'AFRIOUE DU SUD ET LA COREE DU SUD. LEs NEEOCIATIONS AVEC LEs
AUTRES PAYS SONT EEALEIIENT EN PROERESSION. CO}IPTE TENU DEs DIREC-
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TIVES DE NEEOCIATI' DONNEES PAR LE CONSEIL E E L'EXISTENCE
EENERALISEE DE llARC,..S DEPRII'IES, LA TACHE DES ir-d0CIATEURS DE
LA COTIHISSION EST PARTICULIEREHENT DIFFICILE.
B } CO}'II TE DE L' AC I ER DE L ' OCDE
LE COI,IITE A SIEEE LES 25 ET 26 JANVIER A PARIS. LE COI.IITE A LAR-
EE}IENT DEBATTU DEs INITIATIVES EN6A6EES AUX USA CONTRE LES I}I-
PORTATIONS D'ACIER ET NOTAI.II{ENT DES PROPOSITIONS DE LOI DEPOSEES
AU CONGRES EN VUE D I}IPOSER DEs OUOTAS D IIIPORTATION POUR L'EN-
SEIIBLE DE5 II,IPORTATIONS DE PRODUITS SIDERUR6IOUES. LE REPRESEN-
TANT DE LA COI.IIIISSION A SOUHAITE OUE CETTE ACTION AINSI OUE LES
PLAINTE5 DEPOSEES NE I{ETTE PAs EN CAUSE LEs ECHANEES ACTUELS
AINSI OUE L'ARRANGE}IENT CEE-ETATS-UNIS.
(I,I. HAFERKA]'IP S'EST RENDU A I.IASHINETON LE lER FEVRIER AFIN DE
DEI.IANDER AU EOUVERNE].IENT AI'IERICAIN L OUVERTURE DES CONsULTATIONS
FORI.IELLES PREVUES PAR L'ARRANEEI.tENT. LA RENCONTRE 5 E5T DEROULEE
DANS UNE TRES BONNE AHBIANCE ET IL A ETE DECIDE D'ENTA}IER LEs
CONSULTATIONS).
LE COTIITE DE L'ACIER DE t'OCDE A EEALEITENT ETE SAISI PAR LE
DELEGUE DES ETATS-UNIS DU PROBLE}IE DES CREDITS A L'EXPORTATION
SUBSIDIES POUR LA CREATION DE NOUVELLES CAPACITES DE PRODUCTION
EXCEDENTAIRES DANS LES PAYS HORS OCDE, LES LIVRAISONS ACCRUES DE
FOURNISSEURS NON TRADITIONNELS ET NOUVEAUX VENUS SUR LE I,IARCHE
DE L'ACIER ETANT A L'ORIEINE DE LA PRESSION EXERCEE SUR LE }IAR-
CHE A}IERICAIN. LE COI.IITE DE L'ACIER REVIENDRA SUR CE SUJET LORS
DE SA REUNION DU HOIS D'AVRIL.
4.1 VIANDE BOVINE : BILANS D,II.TPORTATION
LA COIt},IISSION A PROPOSE AU CONSEIL D'ETABLIR POUR 1984 LEs
BILANS SOUS OBJET COI,II.IE SUIT :
50.OOO TONNES POUR LA VIANDE CONTRE 60.OOO EN 1983, REPARTIES
A 3O.OOO T. POUR LE REEIIIE A) ET 2O.OOO T. POUR LE RE6II.IE B}.
I?O.OOO TETES POUR LEs JEUNES BOVINS CONTRE 237.OOO TETES EN
I 983.
LES II.IPORTATIONS REALISEE5 DANS LE CADRE DE CEs BILANS BENEFI-
CIENT D UN RE6II'IE PREFERENTIEL. SUSPENSION TOTALE DU PRELEVE-
HENT POUR LES VIANDES I}IPORTEES SOUS LE RE6IHE A}. SUSPENSION
TOTALE OU PART IELLE DU PRELEVEI.IENT POUR LEs VI ANDES IHPORTEES
SOUS LE REGI].IE B) ET POUR LES JEUNES BOVINS.
(ATTENTION DI5 :
LA SITUATION DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE DANS LA COH}IUNAUTE
A L'HEURE ACTUELLE LAISSE APPARAITRE EN CE OUI CONCERNE LES DIS-
PoNIBILITES DE VIANDE BoVINE, UN EXCEDENT CE 0UI AURAIT PU AT.TENER
LA CO}.IHI55ION, EN FONCTION DES DONNEES STATISTIOUES. A FIXER LES
OUANTITES DE CE BILAN A ZERO TONNE. EN CE OUI CONCERNE LES JEUNES
BOVINS, LES DONNEES CHIFFREES LAISSAIENT APPARAITRE UN BESOIN
D'II,IPORTATION DE I20.OOO TETEs. sUR LA BASE DE CES DONNEES, LES
SERVICES DE LA COI,II{ISSION ONT PROCEDE A DES CONSULTATIONS AVEC
LEs PAYS TIERS INTERESSES, CoNFoRHEIIENT AUX ENGAEEHENTS PRIS
DANS LE CADRE DU 6ATT. COHPTE TENU DES OBSERVATIONS FORHULEES
PAR LES PAYS TIER5 AINSI OUE DE L II.IPORTANCE OUE REVETENT LES
I}.IPORTATIONS EN CAUSE POUR LEs RELATIONS COI.IHERCIALES ENTRE LA
cor.fiuNAUTE ET LES PAYS TIERS FoURNtSSEURS, LA CoHHTSSI0N A DECI -
DE DE PROPOSER AU CONSETL POUR LES BILANS SOUS OBJET LES OUAN-
TITES SUSHENTIONNEES.
CES PROPOSITIONS TIENNENT COHPTE AUSSI DEs CONSIDERATIONS OUE
LA COI{I{ISSION A FOR},IULEEs EN LA IIATIERE DANS 5A COII},IUNICATION
DU 29 JUILLET I983 AU CONSEIL SUR L'ADAPTATION DE LA POLITIOUE
A6RICOLE CO].II.IUNE. FIN DI5).
4.5 CONFERENCE POUR L'ALI}TENTATION ET L'A6RICULTURE
LA COI'II.IISSION A APPROUVE UNE COI{}IUNICATION INFOR},IANT LE CONSEIL
DU DEROULE}IENT DE LA CONFERENCE DE LA FAO OUI A EU LIEU A ROHE
DU 5 AU 21 NOVEi.IBRE I 
'83.
LES CONCLUSIONS ET RESOLUTIONS OUI VONT DANS LE 5ENS DES POLI-
TIoUES HENEES pAR LA CoHIIUNAUTE, oNT CoNCERNE PLUS PARTICULIE-
REI,IENT LA SITUATION ALIHENTAIRE EN AFRIOUE, LE RENFORCEHENT DE
LA SECURI TE ALI},IENTAIRE IIONDIALE, L'AIDE INTERNATIONALE AU
DEVELoPPEI{ENT, L'AJUSTEHENT A6RICoLE INTERNATIoNAL ET UN ARRAN-
GEI{ENT INTERNATIONAL SUR LEs RE5SOURCES PHYTOBENETIOUES.
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LA CONFERENCE A RECONNU LE ROLE CRUCIAL DE LA COI{}IERCIALISAIION,DE' POLIIIOUES DE PRIX ET DE CREDii-NTiiAI-. UNE ATTENTION PARTI-cULIERE A ETE RESERVEE A LA srruoiioii-ilIl,tENTArRE cRrrrouE DANs24 PAYS D AFRIOUE AU SUD OU SEXANE-Ei;i A ETE IN5TA}I}.IENTDE}'IANDE OuE 
" 
AIDE PUBLIouE AU oeveroppEnexr soIT NoTABLEITENTACCRUE EN FAVEUR DE CEs PAYS.
E. NOEL, SECRETAI RE 6ENERAL, CO}.IEUR
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